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3４ 安産祈願 宇美八幡に下り、米を頂く。 福岡県早良郡 ｢日本産育習俗資料集成」






3７ 安産祈願 香椎村香椎宮に安産祈願に行く。 福岡県香椎村 ｢日本産育 俗資料集
3８ 安産祈願 粕屋郡の香椎宮、箱崎宮に安産祈願に行く。 福岡県一般 ｢日本産育習俗資料集成
3９ 安産祈願 粕屋郡宇美町鎮座、宇美八幡宮のお水を受けて陣痛の時飲ませると安産する。 福岡県福岡地方 ｢日本産育習俗 料集成
4０ 安産祈願 宇美八幡宮の子安餅を産婦に食べさせると安産する。 福岡県福岡地方 ｢日本産育習俗資料集成』
4１ 安産祈願 宇美八幡宮や塩釜神社のお礼を腹帯の中に入れて締めていれば安産する。 福岡県福岡地方 ｢日本産育習俗資料集成
4２ 安産祈願 水天宮様の護符、宇美八幡宮のえんじゅの木を削ったもの、弘法大師の千枚通し、その他を初水にて飲ませる。 福岡県福岡地方 ｢日本産育習俗資料集成｣
4３ 安産祈願 宇美八幡宮の産湯の水受けを頂く。 福岡県福岡地方一般 『日本産育習俗資料集成
4４ 安産祈願 宇美八幡宮の護符を御産の時、枕元に貼る。 福岡県福岡地 般 ｢日本産育習俗資料集成」
4５ 安産祈願 香椎宮の不老水を服用する。 福岡県香椎村 ｢日本産育習俗資料集
4６ 安産祈願 箱崎浜の清砂を求めて帰り、産床よれば安産するという 福岡県大牟田地方 『日 産育習俗資料集成」
4７ 安産祈願 宇美八幡宮の護符を受ける 福岡県 I11ll郡 ｢日 産育習俗資料集成｣
4８ 安産祈願 安産の神といえば神功皇后の応神天皇安産の伝説による宇美八幡（粕屋郡宇美町）である 筑前地方 ｢日本の民俗福岡県」
4９ 安産祈願 八幡様の護符を頂いていると安産する 長崎県北高来郡、北申山村 ｢日本産育習俗資料集成」
5０ 安産祈願 福岡の海八幡に願をかけ、海岸の石を拾って帰り、神棚に祀ると安産する 長崎県長崎市地方 『日本産育習俗資料集成」
5１ 安産祈願 神功皇后様が、三韓征伐からお帰りの時筑前で楡の木を杖として御平産なされたというので、八幡様の御神木とし、その枝を平産の護符として神棚にあげる。 大分県宇佐郡 ｢日本産育習俗資料集成」
5２ 安産祈願 神功皇后が、八幡様（応神天皇を分娩された時、楡を杖にした故事にあやかって楡の杖を神棚に供えた） 大分県安心院町
｢大分の歴史（１０）地
誌 民俗・年表」
5３ 安産祈願 大帝八幡様に安産祈願した。 大分県姫島 『大分の歴史（１０）地誌・民俗・年表」






5６ 安産祈願 (大帝八幡社は）杵築藩主松平家の累代の安産祈願所として、いまも安産の霊験を求めて来島し参拝する人が多い。 大分県東国東郡姫島村 ｢全国八幡神社名鑑』















6０ 乳もらい 母乳を豊富にするための祈願所は（中略）粕屋郡宇美八幡 福岡県 ｢日本産育習俗資料集成」




















6６ 子育て祈願 宇美八幡からいただいた産湯の水を入れることもある。 福岡県 ｢九州の祝事」
6７ 子育て祈願 子育ての神として春秋の大祭のとき「張子の獅子頭」が売られている。 群馬県高崎市山名町 ｢全国八幡神社名鑑」
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A Prayer for Birth and Child-care to Hachimann
The Story Centers round Umi Shrine
Fukunishi Daisuke
The Hachimann god has been widely believed in from of old as a god of the war and martial arts by
the emperor family and the samurai group.
However, when the temple and Shinto that prays for child giving, easy delivery, and the child's
healthy growth is seen, it is understood that the belief of in production child giving, easy delivery, and
the child's healthy growth is influential.
In some Hachimann shrines, the Oujinn emperor god (Hachimann god) clarifies the birth from Jingu
Empress, and has understood the act of birth was assumed to be a holy act.
Land to which Jingu Empress gave birth was made a sacred ground in the Umi Hachimann shrine, and
birth and the day were assumed to be a day of the festival. It has been understood that it is a god
concerning production child giving, easy delivery, and the child's healthy growth in the background of it.
The influence of Iwashimizu Hachimann Shrine was thought to be large by the background to which
such a belief extended.
